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La gestión de las solicitudes de 
compra en Alma/Primo 
 
 
Servicio de Adquisiciones 







Desarrollo de las funcionalidades de Alma 
Integración de todos los procesos en Alma 
Seguimiento del flujo de trabajo 
Mayo – Junio 2020 
 
Estudio y evaluación 
4 
DESARROLLO DEL PROYECTO 
Julio 2020 
 
Periodo de testeo 
Septiembre 2020 
 
Formación y  






DATOS ESTADÍSTICOS (Analytics) 
* Hasta 7 Octubre 2021 
6 
DATOS ESTADÍSTICOS (Analytics) 
Informe de datos totales 
Informe segmentado por centros 
Informe de solicitudes aceptadas y canceladas,  
y el motivo de la cancelación. 
7 
Consultas en ALMA 
Filtrar las solicitudes por Biblioteca 
8 
Consultas en ALMA 
Buscar por usuario 
9 
Consultas en GRANATENSIS 
Información en la ficha del usuario 
10 
Conclusiones 
Aprovechar todas las posibilidades que nos ofrece ALMA 
Integración de todos los procesos en una única plataforma 
Control de la información y de los procesos 
Obtención de datos de modo inmediato-Analytics 
11 
Áreas de mejora 
Mejorar el formulario, permitiendo un desplegable para 
seleccionar la Biblioteca 
Solucionar los problemas de integración de bibliográficos 
(casi solucionado, problemas muy puntuales) 
Establecerse como canal de entrada único para  todas las 
solicitudes de compra 
Valorar otras solicitudes para tenerlas en un solo sitio 
(revistas) 
Servicio de Adquisiciones 
Hospital Real 
Cuesta del Hospicio s/n 
18071. Granada 
Teléfonos 
(+34) 958 243 055 
(+34) 958 240 671 
Correo / Web 
bibadquisiciones@ugr.es 
biblioteca.ugr.es 
GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
PARA CONTACTAR CON NOSOTROS, PUEDEN DIRIGIRSE A: 
